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ABSTRAK 
 Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sector andalan untuk 
laju pertumbuhan di Indonesia. Salah satu bisnis industri makanan dan minuman 
salah satunya adalah restoran. pertumbuhan sektor makanan dan minuman di 
Indonesia dari tahun ke tahun semakin naik.   
KFC yang terkenal dengan sajian ayamnya melakukan brand extension 
dengan membuka KFC Naughty by Nature dengan tujuan menyediakan atmosfer 
baru terhadap penggemar KFC. Sean Galael melihat adanya potensi market yang 
baik untuk konsep barunya pada brand extension KFC ini. Brand extension adalah 
ketika sebuah perusahaan menggunakan salah satu merek yang dibentuk mereka 
untuk produk atau kategori produk baru (Kopp, 2020). Menurut Aaker (1991) 
probabilitas keberhasilan suatu produk baru dapat lebih tinggi dengan parent brand 
nya yang terkenal. Dengan brand parent KFC yang sudah terkenal maka diharapkan 
KFC Naughty by Nature dapat tetap disukai oleh penggemar KFC. 
KFC Naughty by Nature menerapkan konsep casual dining dan dengan 
menu yang lebih sehat dengan menyediakan salad. Konsep ini ditujukan untuk 
orang-orang yang mengkonsumsi makanan sehat tetapi tetap enak. Maka dari itu 
peneliti ingin meneliti faktor-faktor seperti food quality, service quality, dan 
physical environment dapat mempengaruhi customer satisfaction dan behavioral 
intention KFC Naughty by Nature. 
Penelitian ini menggunakan descriptive research design dengan metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online 
menggunakan google forms kepada orang-orang yang pernah mengunjungi KFC 
Naughty by Nature yang kemudian data yang diperoleh dari responden diolah 
menggunakan software LISREL 8.8. Hasil temuan pada penelitian ini adalah food 
quality dan physical environment berpengaruh positif terhadap customer 
satisfaction, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap behavioral 
intention, dan service quality tidak memiliki pengaruh terhadap customer 
satisfaction. 
Kata kunci: food quality, service quality, physical environment, customer 
satisfaction, behavioral intention, casual dining.  
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ABSTRACT 
 The food and beverage industry is one of the mainstay sectors for the growth 
rate in Indonesia. One of the food and beverage industry businesses, one of which 
is a restaurant. The growth of the food and beverage sector in Indonesia is 
increasing from year to year. 
KFC, which is famous for its chicken dishes, did a brand extension by 
opening KFC Naughty by Nature with the aim of providing a new atmosphere for 
KFC fans. Sean Galael sees a good market potential for his new concept for this 
KFC brand extension. Brand extension is when a company uses one of their 
established brands for a new product or product category (Kopp, 2020). According 
to Aaker (1991) the probability of success of a new product can be higher with its 
well-known parent brand. With KFC's well-known parent brand, it is hoped that 
KFC Naughty by Nature can still be liked by KFC fans. 
KFC Naughty by Nature applies the concept of casual dining and with a 
healthier menu by providing salads. This concept is aimed at people who eat 
healthy but still delicious food. Therefore, researchers want to examine factors such 
as food quality, service quality, and the physical environment that can affect 
customer satisfaction and behavioral intention at KFC Naughty by Nature. 
This study uses a descriptive research design with data collection methods 
using questionnaires distributed online using google forms to people who have 
visited KFC Naughty by Nature then the data obtained from respondents is 
processed using LISREL 8.8 software. The findings in this study are that food 
quality and physical environment have a positive effect on customer satisfaction, 
customer satisfaction has a positive effect on behavioral intention, and service 
quality has no effect on customer satisfaction. 
Keywords: food quality, service quality, physical environment, customer 
satisfaction, behavioral intention, casual dining.  
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